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La vila d'Alcover durant la 
Segona República (1 931 -1 936) 
Sigui perla proximitat en el temps, o per altres raons, el cert 
6s que la Histbria del segle XX no ha estat gaire present en les 
nostres pagines. Un parell de treballs de demografia, una analisi 
electoral del període de la Restauració, una interpretaci6 de les 
leccionsde1977 i una sintesi del seglepublicadaen el llibre Alcover. 
Estat de la qüestió en s6n les úniques mostres. 
La Vila deAlcover durant la IIRepública (1931-1936), I'article 
central d'aquest nou Butlleti, realitzat per Montse Duch i Plana, 
llicenciada en Historia Contemporania i actualment professora de la 
Universitat de Barcelona, Divisi6 del CampdeTarragona,ve aafegir- 
Se a aquesta petita nbmina. El treball que presentem fou guardonat 
amb un acc6ssit en el quart premi d'Assaig Vila d'Alcover de 1988. 
Es tracta d'una aproximacid als esdeveniments politics i 
socials d'un dels periodes mes significatius de la nostra histbria 
recent que, deben segur, algun dels nostres lectors recordara. 

essent poc important la darrera ja que només hi ha onze pastors. Pel que fa a 
I'agricultura, el cens diferencia els propietaris, dels quals n'hi ha 19, quatre dels quals 
dones, en segon lloc els Ilauradors, que és el grup més nornbrós i que aplega 777 
treballadors i, finalment, 16 jornalers, entre els quals una dona. Aquestes dades 
mostren el predomini absolut de I'activitat agraria a I'Alcover dels anys trenta. 
Les activitats derivades dels oficis més diversos es recullen en el sector 
secundari (16,5%) amb 182 treballadors i 1 contractista. Per oficis, de major a menor 
importancia quantitativa, hi trobem: 22 paletes i 12 peons paletes, 25 espardenyers, 
18 fusters i 1 ebanista, 14 peons, 10 fonedors, 8 forners, 10 ferrers, 12 terrissaires, 3 
mecanics, 4 carboners, 3 basters, 3 esquiladors. 3 serrallers, 4 barbers i 1 perruquer, 
3 sabaters, 2 calderers. 2 conductors de carros, 2 boters, 2 cadirers, 2 electricistes, 
2 constructors de carros i 1 persona dedicada a modista,rellotger. calderer, cisteller, 
xofer, picapedrer, adober. 
El sector terciari representa només el 9,35 de la població activa, amb 103 
persones enquadrades entre empleats (19), comerciants (43), professionals(21), 
entre mestres, metges, 1 advocat, 6 músics, 2 farmaceuitcs, 1 matrona, també hi 
consten 5 guardies civils i un altre guarda, 5 religiosos, 5 minyones i 5 treballadors 
d'hosteleria a cafes i tavernes. 
La immensa majoria de les dones figuren en la qualificació generica de "sus 
labores", quelcom que no es vincula a I'activitat laboral, tot i que hem de tenir present 
la seva dedicació parcial atasques agrícoles. 
2. LES BASES ECONOMIQUES 
L'estructura de la població activa configura una activitat economica absoluta- 
ment vinculadaaltreball agrari. Per aixoens és util la radioarafiadeconreusd'Alcover 
que si bé data de 1900 niexperimenta canvis substanciajs fins molt posteriorment2. 
CONREUS A ALCOVER3 
Conreu 1900 1963 
Vinya 1.1 68 Ha 46,29% 12.46% 
Olivera 489 Ha 19,38% 13,25% 
Garrofers 299 Ha 11,85% 10,10% 
Avellaners 15 Ha 5,94% 12,13% 
Guaret 10 Ha 336% - 
Sembra 327 Ha 12,96% 28,54% 
Fruiters 4 Ha 0,60% 
Total seca 2.306 Ha 91.47% 79,35% 
Total regadiu 215 Ha 8,51% 20.64% 
Font: Iglésies 
Com veiem, la producció principal és la vitivinicola, que suposa quasi el 
cinquanta per cent de la terra conreada i que es veura afectada perla crisi del sector 
durant els anys trenta per I'impacte de lacrisi economica mundial, que fa disminuir les 
importacions. Aquest tema sera puntualrnent tractat en les sessions municipals i 
s'acordara adherir-se a mesures propugnades per altres ajuntaments sobre supres- 
sió d'importacions i impost d'entrada de vins aixi corn I'adhesió a I'assemblea vitiviní- 
cola del febrer de 1932 convocada per Ajuntarnents i Sindicats Agrícoles4. 
Una segona característica important dels conreus a Alcover és el predomini del 
seca, que suposa limitacions irnportants en productivitat agraria i que encara 6s mOlt 
rnajoritari el 1963. 
Alguns dels serveis i activitats relacionats amb I'agricultura es relacionen en 
I'Anuari de 1933 com ara 4 establiments de venda d'adobs, ultra el Sindicat Agrícola 
que també disposava de molí d'oli, 5 altres rnolins i dos comerciants d'oli, 2 
comerciants de garrofes i un altred'arnetlles i avellanes, 5 collitersde vins, 2 defruites 
i verdures a I'engros, 4 comerciants de fruits secs i 4 comerciants de grans.' 
A Alcover, també segons I'Anuari, existien 2 terrisseries, 3 fabriques d'espar- 
denyes, 1 fabrica de galetes, 2 de generes de punt (La Industria Algodonera i R. Jové 
Vilanova), 1 foneria de ferro, 2 Ilauneries, 2 comerciants de pisa i porcellana, 1 
magatzern de rnobles, i altres petits tallers. 
El sector de serveis estava integrat pel petit comer$ (14 botigues, 6 esparde- 
nyeries, 6 carnisseries, 3 sabateries), 3 fondes, 3 bars. 1 cafe i 2 tavernes. El 
provefment electric depenia de la Hidroelectrica del Glorieta, Riegos y Fuenas del 
Ebro i d'una instal.laci6 particular. Els serveis sanitaris es basaven en dos metges, 2 
farmacies i 1 llevadora. El Banc de Valls hi tenia sucursal. I el servei de transpori era 
diaria Reus(a les8 hores, 12,14,17,19), aValls(8,3,12,3,14,18,3i 19) i aTarragona 
a les 8 del matí. 
Després d'aquesta breu descripció, provisional per la fiabilitat de les fonts 
d'inforrnació, dels trets de I'activitat economica alcoverenca, ens hern de referir a la 
conjuntura republicana. Durant el període 1931-1936 es plantejara amb forca i'ano- 
menat "problema agraril", aixi com I'irnpacte de la crisi econornica de 1929. 
La proclamació de la República havia de ferpossible resoldre elsconflictes dels 
contractes de parceria. La necessitat d'una reforma dels sisternes d'explotació de la 
terra adquireix importancia central en la política social republicana. El nou marc politic 
afavoria I'organització sindical al camp, majoritariarnent en els rengles de la Unió de 
Rabassaires, que era alhora lagran base electoral de I'Esquerra. Aquest partit, hege- 
rnonic a les institucions d'autogovern catalanes, dicta un conjunt de lleis agrícoles 
entre les quals destaca la Llei de contractes de Conreu el 1934, que fou presentada 
davant el Tribunal de Garanties Constitucionals pels propietaris que s'aplegaven en 
I'lnstitut Agrícola Catala de Sant Isidre. 
En aquest sentit, tot i que les inforrnacions de que disposem són for$a 
fragrnentaries, a Alccver no es viura arnb especial virulencia el problema agrarie, la 
culminació del qual són els desnonarnents rústics que trasllueixen la tensió viscuda 
al carnp i la posterior repressió dels propietaris ernparats en la repressió militar arran 
dels fets d'octubre. O aixo és aixi o bé I'agrupació local de la Unió de Rabassaires no 
trarnet la inforrnació al respecte a partir de la qual el sindicat confegeix la memoriadels 
desnonaments rústics que afectaren 275 parcers del Campde Tarragona7. No obstant 
aixo una inforrnació periodísticadenuncia lacremade 50 garbesd'ordi a Alcover I'estiu 
de 19358. 

aprovat el maig de 1936". Una altra mesura a I'abast de I'Ajuntament 6s I'exempció 
d'arbritris per Ilicencies de construcció que s'aplica entre el febrer i I'abril de 1936'9. 
Quan el Sindicat dr0ficis varis proposi a I'ajuntament treballs públics com I'enderro- 
camentde les escolesvelleso I'arranjamentde camins veinalspertal de "remeiar I'atur 
forcós en que es troben molts jornalers pagesos i treballadors del ram de la construc- 
c i o  es replicara que ja s'han fet els tramits per a la construccici de la peixateria i un 
parvulari, "responent a necessitats locals i d'ordre sanitari i cultural, ensems que per 
alleujar la crisi de treball"20. 
Una organització obrera, de filiació anarquista. naixera el julio1 de 1931, 6s el 
Sindicat únic de Treballadors d'Alcover, presidit per Pere Roig Obradó que presenta 
els estatuts al Govern Civil pera procedir a la seva legalització2'. Tenia el domicili 
social al carrer Sant Jaume, 27. Iniciativa seva sera la creació d'una borsa de treball 
el desembre de 1931, fet que palesa novament la incid6ncia de la crisi i I'atur a l a ~ i l a ~ ~ .  
3. REPUBLICANS I CATALANISTES 
La proclamació de la República a Alcover fou un fet induit pels esdeveniments 
generals. Arren de la victoria de les forces politiques republicanes a la majoria de 
ciutats en els comicis locals s'esdevé la ruptura amb la monarquia ~ 0 n s e ~ a d o r a  a 
parfirde laproclamació festiva i pacificade la2"epública, que naixia imbuidad'ideals 
democratics i catalanistes. 
Tot i que la victoria en les eleccions municipals del 12 d'abril fou, a Alcover, per 
I'única candidatura dretana que es presentaz3, un nomenat "cornil& Rep~blica'"~, 
encapcalat per Joan Bosch Granja, es presenta a I'Ajuntament i "...requirió a la 
Corporación para hacer entrega al comité de la administración municipal por haberse 
proclamado la República en Espaf~a"~~. Elsfets transcorregueren, segons I'aseptica 
descripció de les actes, amb tota normalitat. Desconeixem per quina República 
s'inclinaren, si la catalana que havia proclamat Macia o l'espanyola que finalment 
s'imposaria. Si més no cal fer esment dels primers acords adoptats pel Comite que 
estableixen una estreta relació entre I'esfera institucional i la popular del canvi polític 
esdevingut. Significativament. aquesta acta és redactada en catala: 
"1. Afirmar, una vegada més la seva consagració plena al principi integral de la 
república com a forma democratica de govern del poble pel poble, font de tota 
sobirania. 
2. Ferconstar la complacencia del Comite per I'extraordinaria massa de veinat 
que s'ha associat a la manifestació organitzada per remarcar ifruir I'adveniment de la 
República i felicitar-se també pel perfecte ordre amb que s'ha comportat en tot 
moment. 
3. Que pera celebrar amb joia I'implantació de la República es donguin dema 
feSteS populars. contractant-se una cobla a quin so es facin ballades de sardanes a 
la Placa, corren1 les despeses a carrec dels cabdals municipals. 
4. Que com a organització provisional. mentrestant es donin normes, exerceixi 
les funcions #Alcalde en Joan Bosch Granja (...) i de dipositari V icen~ Ferrandis 
Alat'e2B. 
La sirnbologia republicana haviade contribuir a consolidar el nou regirn, 6s aixi 
que, corn arreu, ben aviat s'acorda adquirir litografies al.legoriques ernrnarcades de 
la República per penjar-les al Saló de Plens aixi corn dornassos "con los colores de 
la ensefia nacional y de la catalana para engalanar las casasconsistoriales en los dias 
 requerido^"^'. Posteriorrnent s'adquirira, per un valor de 10 pessetes, la fotografia del 
president de la República. Alcalá Zarnora, arnb la rnateixa finalitat28. 
Hi ha una altra iniciativa, generalitzada en viles i ciutats, que pretén donar relleu 
al canvi politic, catalanitzar els toponirns i adequar-los, en menor o rnajor mesura, al 
laicisme del nou rbgirn. És pertot aixo que una setrnana desprésde prendre possessió 
el cornite republica, s'acorda procedir a un irnportant canvi en els retols dels carrers 
d'Alcover, rnodificació profusarnent argumentada en la proposta de I'alcalde i que tot 
i que una mica llarga ens sernbla d'interes reproduir: 
"La perpetuació de les gestes historiques ha tingut sernpre expressió 
adequada en el sentirnent popular arnb la consagració de rnonurnents sirnbolics 
representatius, quant nod'exaltació als herois ipaladinsque arnb lasevaofrena allurs 
ideals encarnaren el valor, la conquesta, I'art i la ciencia, la llibertat i la justicia. 
Els pobles rurals rnés senzills en les sevesdedicacions espirituals -per rnés 
modestos arnb rnitjans i recursos-pels rnonurnents els escriuen en les seves places 
i carrers, olerint a la recordanca de les generacions els jorns gloriosos i els fets 
historics. 
No hi ha dubte que la consci8ncia col4ectiva, afirrnant la seva sobirania, ha 
rnodel4at I'estructuració de la República a Espanya i a Catalunya. 
Un alt exernple de civisrne ha pogut ter el rniracle de la transforrnació del 
r~girnpolíticsenscornrnocions ni sacudirnents, sensdesordresni resist&ncia,corncal 
comportar-se un poble que té arrelat el sentit de ciutadania i que cerca les seves 
reivindicacions vers les fórrnules juridiques de la democracia. 
I un poble que té personalitat propia, que té consciencia plena dels seus 
actes, que viu el batec d'ansies ennoblides per I'afany de superació. aspira, natural- 
rnent, a deixar rastre perennal de la seva sentirnentalitat. 
Per aixo, avui que, joiosos assistim al triornf de la idealitat tan ferrnament 
sostinguda, es deuen acollir corn a preuada penyora quantes rnanifestacions signifi- 
quin espontania i enlairada concreció del sentirnent popular. 
Aquest sentirnent interpreta el sotscrit Alcalde, al honorar-se en fer a 
I'Ajuntarnent la següent proposició: 
ler. Acordar que per la Cornissió de Fornent esfaci un estudi de projecte de 
variació de noms de carrers i places de la vila que no responguin a cap tradició ni 
caracter popular per a rotular-los de nou arnb norns al.lusius al actual regirn politic. 
20n. Que en I'al,ludit projecte la Cornissió de Fornent proposi els carrers i 
places quins norns haurien d'ésser canviats i la nova rotulació que cregui rnés 
apropiada per a registrar I'advenirnent de la República a Espanya i a Catalunya" 29. 
Dos rnesos després I'Ajuntarnent aprova el canvi de norns d'alguns carrers 
segons el criteri que n'afectés un nombre prudencial pertal de no perjudicar elcornerc 
en les seves relacions exteriors ni les transrnissionsde finques urbanes enel Registre 
de la Propietat. Segons aixo es produiran 9 substitucions que donaran pas a 
retolacions prou significatives: el carrer de Sta Marina sera el de Pi i Margall, Sant 
Llorenc passara a dir-se Francesc Macia, Ferrer ¡Guardia substituira elcarrerdel Rec 
i Fermí Galán el carrer Nou i també Garcia Hernández tindra el seu homenatge, la 
Placa Nova esdevindra de la República, el raval del Carme sera dtAntoni Isern, la 
Muralla de Dalt passara a Muralla de Clavé i la muralla de la carretera de Reus es 
dedicara a Josep Altes. La voluntat no és altra que fixar denominacions "que denotin 
una tradició, un caracter o una consagracioeO. Posteriorment s'aprovara que la resta 
de plaques siguin catalanitzades ¡que es col,loquin abans de lafesta majora excepció 
del raval de Clavé que sera rnotiu d'una festa amb col4aboració de I'Orfeó local. Fe! 
que s'esdevingué el 22 de desembre de 1931 amb la participació de diverses 
agrupacionscorals de Catalunyaagermanades amb I'orfeó "Amor i Art"d'Alcover i que 
encertadament es féu coincidir amb la cerimoniade col.locaciÓ de la primera pedra de 
les escoles amb I'assistencia del president Macia, el governador i parlarnentari~'~. 
Aquest canvi toponimic defuig, a diferencia d'altres poblacions, un laicisrne 
militant jaque es mantenen el Pati de I'església Vella, al Raval de Sant Miquel, els 
carrers de Sant Jaume, Sant Ramon, Sant Antoni, de I'Abadia, Bisbe Barbera i Raval 
de Santa Agna i el Pati de I'església N ~ v a ~ ~ .  
El precedent simbolic de la proclamació de la República són els fets de Jaca, 
on el desembre de 1930 fracassa una sublevació republicana dels oficials Galan i 
Garcia Hernández. És en aquest sentit que aquests militars seran subjectes d'home- 
natge en moltes viles i ciutats. A Alcover, ultra dedicar-los sengles carrers, s'acordara 
nomenar alcalde honorari Pío Diaz, alcalde de Jaca en els dies de la sublevació "por 
su abnegada y entusiasta actuación ciudadana"". Mes endavant es contribuira arnb 
5 pessetes a la subscripció oberta per tal de construir un monument a la memoria de 
Galan, Garcia i altres soldats finats en aquest pronun~iarnent~~. 
El julio1 de 1931 els Ajuntaments catalansprocediren a la ratificaciódel Projecte 
d'Estatut d'Autonomia. A Alcover es féu una sessió monografica que s'anuncia al 
veinat per tal que pogués sentir la lectura del text. Unanimement s'adopta el següent 
acord: mostrar la identificació amb el projecte 'que significa el reconeixernent de la 
personalitat de Catalunya i de son dret, corn a poble, a I'autodeterminacio 36. En una 
segona fase I'estatut de Núria fou plebiscitat pel poble catala el 2 d'agost, amb una 
participaciódel75%de I'electorat masculiiel99%devot afirmatiu. AAlcover, el90,5% 
dels homes es pronuncien afirmati~ament~~. 
Els aniversarisdel14d'abril erenestimulats per les autoritatspertalde mantenir 
el clima d'entusiasme i identificació amb la República. A Alcover destaquen els 
celebrats el 1932 i 1933. Es repartien bons d'ajut als pobres, es disparava la tronada 
de costum, es feien ballades de sardanes amb la Cobla Catalunya o la Principal de 
V a l l ~ ~ ~ .  En el primer aniversari es féu lectura pública de la memoria de I'actuació 
municipal que anava a un ritme regular i progressiu i que havia de consolidar "l'obra 
de llibertat i democracia, d'administració i de ju~ticia'"~fent esment de les actuacions 
més destacades corn ara la retolació dels carrers, I'arranjament del tentador, la 
col~locaciód'unfanal ala Placade la República, el tocdiaride lacampana pera regular 
les feines del camp que abans només es feia a la primavera i I'estiu, la subvenció de 
500 pessetes per al servei d'autobús a I'Escola del Treball de Valls. la rectificació del 
tracat del cami veinal d'Alcover al Tossalet desviant-lo cap al carni del Remei, la 
restauració i reforma del mobiliari de la sala de sessions, la contractació del servei 
d'enllumenat públic, el traspas en pertecta normalitat del cementiri a la sobirania de 
I'Ajuntament i sobretot la consecucio de les noves escoles. 
El republicanisme historic, I'aniversari de la proclamació de la la República, 
esdevenia un altre motiu de celebracio reivindicativa. A Alcover se celebra coincidint 
amb I'onze de febrer de 1932 un acte de propaganda al sindicat Agrícola amb 
parlarnents dels diputats d'esquerra Andreu i Loperena40. 
La catalanització de I'administració municipal es fara efectiva a Alcover a partir 
del seternbre de 1932 i es rnantindra, a diferencia d'altres rnunicipis, durant elperiode 
de gestora governativa amb posterioritat als fets d'octubre. 
4. DINAMICA ELECTORAL I SISTEMA DE PARTITS 
4.1. Les eleccions generats 
Ultra les convocatories de comicis locals i el referendum de I'estatut de la 2s 
República (1 931 -1936), s'enregistraren les eleccionsde diputatsa Corts Constituents, 
al Parlamentde Catalunya, i novament aCorts el novembrede 1933 iel febrerde 1936, 
aixicom I'elecció de compromissaris per elegir el president de la República. Estracta, 
corn veiem, d'una dinamica electoral intensissima. Tot seguit ens referirem als 
processos electorals republicans a AlcoveP4. 
Les eleccions a Corts Constituentsdel28 de juny de 1931 assoleixen importan- 
cia en la mesura que I'orientació politica de la cambra configurava la redacció de la 
Constitució. A Alcover s'enregistra una participació del 76,8%: la candidatura que 
obtingué més suport fou la republicana, amb un 86,4% dels sufragis, llista encapca- 
lada per Marceldi Domingo que incloia militantsdel Partit Republica Radical Socialista 
(Domingo, Nogués, Carner i Berenguer) i de I'Esquerra Republicana (Lo perena). Se 
situa en segon lloc la Cadidatura Autonomista Republicana amb el 71,7% dels vots. 
Incloia rnilitants de la Lliga (Talavera, Tallada, Gich i Torras) i un tradicionalista (Roca 
Caball). Finalment, la Coalició Republicano-Socialista dels radicals i PSOE obtingué 
el 5% dels sufragis. Antoni Rovira i Virgili, candidat independent, n'obtingué el 0,4% 
i els dos candidats del Bloc Obrer i Campero1 el 0,6% 
Les eleccions al Parlament de Catalunya, el 20 de novembre de 1932, 
enregistraren a Alcover una participació del 69,5%, similar a la del conjunt de la 
circumscripció, on fou del 65,9% de I'electoral masculi. El suport majoritari fou pera 
la candidatura de I'Esquerra que resulta trimfant al conjunt de Catalunya, i obtingué 
el 64,5% dels vots dels alcoverencs. En segon lloc se silua Unió Ciutadana, coalició 
de la Lliga i els tradicionalistes, amb el 22,5%. La coalició d'Esquerres Tarragonines, 
integrada per federals, radicals socialistes, PSOE i Partit Catalanista Republica, 
empata en resultats amb el Bloc Obrer i Camperol amb el 9.7% dels v o t ~ ~ ~ .  El Partit 
Comunista de Catalunya amb el 0,3% i el Partit Republica Radical, que obtingué el 
3,1%, restaren en darrer Iloc. 
La caigudadelgovern presidit per Azaña, i la impossibilitat de formar un govern 
estable per part de Lerroux, fan decidir a Alcalá Zamora, president de la República, a 
convocar eleccions, que se celebren el 19 de novernbre de 1933. És aixicom, amb la 
novetat del sufragi femení, s'inicia el bienni negre o reformador de la II República. A 
Alcover la parlicipació es del 70,7% del cens electoral i la victoria, novament, és per 
a Esquerra Republicana, encoalició amb PSOE ifederals, arnbel66,5%delssufragis. 
Unió Ciutadana, la coalició de la Lliga i tradicionalistes, obte el 29,4% i la Coalició 
d'Esquerres Tarragonines, en el darrer intent de disputar I'hegemonia a I'Esquerra, un 
esquifit 3,5% dels vots. El Front Obrer, candidatura integrada per militants del BOC i 
PSOE, se situa en el 0,6%. És de destacar que, si bé a Aicover triomfa I'Esquerra, en 
el conjunt de la circumscripció la victoria és per a Unió Ciutadana. que per primera 
vegada aconsegueix proclamar diputats tots els seus candidats. 
El triomf de la CEDA i els radicals en el conjunt d'Espanya en les eleccions de 
1933, els enfrontarnents socials, la revolució d'Astúries, el 6 doctubre catala. la 
suspensió de I'Estatut de Catalunya, la repressió política i els desnonaments agraris 
haviende confluir en una bipolarització creixent de la vida política. És en aquest marc 
que es convoquen les eleccions del 16 de febrer de 1936 amb una participació del 
72,9% a lavila d'Alcover. L'orientació de vol és clarament decantada en favor del Front 
d'Esquerres, amb el 62% dels sufragis. Aquesta candidatura estava integrda per un 
rnilitant d'Acció Catalana Republicana, J. Briansó, Marcel.lí Domingo del Partit Repu- 
blica, Amos Ruiz del PSOE i 2 militants de I'Esquerra, Ventura Gassol i Joan Sentís. 
El Front Catala d0Ordre assoleix el 37,9% i I'independent Palau el O,<%. La proposta 
conservadora presentava J.M. Casabó de la Lliga, J. Bau, tradicionalista, G. Vilella, 
independent, J. Mullerat, 8A.P.C; i R. Barbat, del P.R.R. 
L'elecció el 26 d'abril dels cornpromissaris que, juntament amb els diputats 
electes, havien d'elegir el nou president de la República, es produeix es un ambit 
notablement abstencionista. A Alcover nornés anira a votar el 43,2% del cens 
electoral. Novament el triomf a la circumscripció és pel Front d'Esquerres, que a 
Alcover assoleix el 100% dels sufragis, mentre que la Lliga Catalana, en solitari, 
mesura exactament la seva forca electoral. 
Una valoració de conjunt de la dinamica electoral a Alcover perrnet afirmar una 
decantació permanent a I'esquerra tot i que I'espai de dreta s'amplia progressivament 
entre el 7,7% de 1931, 22,5% el 1932, 29,4% el 1933 i 37,9% el 1936, que són els 
sufragis relatius del bloc Lliga-tradicionalistes. En el si de I'espai esquerrj hi destaca 
I'hegemonia de les candidatures de I'Esquerra Republicana de Catalunya, entcrn del 
65% dels sufragis, fet que suposa la neutralització del seu oponent, la Coalició 
d'esquerres tarragonines que passa del 9,7% el 1932 fins al 3,5% el 1933, xifres, 
d'altra banda, comunes a moltes viles i ciutats. Finalment, hem de fer esment del 
caracter residual del vot comunista, tot i I'existencia d'organització del Bloc a Alcover, 
ja que, a excepció de les eleccions al Parlament de Catalunya amb un excel.lent 
resulta! del 9,7%, no aconsegueix superar I'u per cent dels sufragis. 
Una darrera consideració es refereix a la participació electoral que, corn hem 
vist, és maxirna el 1931, arnb el 76,8% del cens, i mínima en les eleccions autonomi- 
ques, del 69,5%, si exceptuem les eleccions a comprornissaris que tingueren el boicot 
actiu de la dretacosaque fa que a Alcover el43,2% de participació esdecanti al 100% 
pels candidats del front d'Esquerres. 
4.2. Les eleccions municipals i e l  poder local 
Amb la proclamació de la República s'iniciaria una substitució de les tradicio- 
nals elites ifamílies vinculades als Ajuntaments amb una clara voluntat de renovació 
de la vida municipal. 
El comite republica d'Alcover substiuteix, en un primer moment, els regidors 
dretans eiegits el 12 d'abril de 193143. Entre el 14 i el 25 d'abril actua en funcions 
d'alcalde Joan Bosch Garriga amb Delfi Parísd'alcalde primer i Ramon Ferréde segon 
batlle". El succeeix, durant un mes, la corporació electa que elegeix batlle Gaspar 
Girona Casas i que acorda consignar en acta "su declaración de acatamiento y 
fidelidad al régimen instaurado con el advenimiento de la República en Espaha y 
Cataluha, anteponiendo a todo orden de ideas el supremo interés de la nación que es 
la paz pública, elorden social, la riqueza y el progreso" aixicomla sevasatisfacció per 
I'actuació cívica del cornil&, gracies al qual "el transito al régimen actual haya podido 
operarse en esta localidad sin conmociones ni  violencia^"^^. 
Un altre canvi s'havia de produir en el consistori ja que, com en altres munici- 
pis ons'haviapresentat unasolacandidatura, d'orientacióconse~adora-monarquica, 
es nomenaria una comissió gestora fins a la realització de noves eleccions municipals 
a celebrar e1 31 de maig. La gestora era designada pel governador i estava integrada 
perJoan Bosch Granja, alcalde, Joan Rosich Martorell, Josep Brunet Moiné i Salvador 
Altes TeP. Pertot aixo l'estabilitat a I'Ajuntament no s'assolirafins a les eleccions que 
donaren la rnajoria a I'esquerra4'. 
Candidats a fegidors 
Joan Roig Obradó 
Delfi Paris Martí 
Francesc Abril Navarro 
Antoni Sans Bofarull 
Josep Rosich Molné 
Joan Camps Parnies 
Joan Agras lsern 
Joan Ciuró Jové 
Joan Madurell Musté 
Vots obtinguts 
174 
172 
170 
149 
148 
147 
51 
35 
20 
El consistori es constituira el 5 de juny i elegir& alcalde Delfi Paris Martí, arnb 
Joan Camps com a primer tinent d'alcalde i Joan Roig de segon. Aquesta corporació 
iniciara i dura a terme la tasca municipal que caracteritza el període republica a 
Alcover, com hem pogut veure en la memoria municipal presentada en el primer 
aniversari de la procalarnació del nou regim. 
Unes noves eleccions rnunicipals són convocades pel14 de generde 1934. A 
Alcover signifiquen la confrontació de dues candidatures, I'Agrupació Republicana 
d'Esquerra Catalana, que obté 679 vots i 5 regidors per rnajoria, i Concordia Ciutada- 
na del centre Catala Republica, amb 324 sufragis i tres consellers per minoria. La 
participació electoral, unade les més baixesd'Alcover durant aquest període, se situa 
en el 57,7% del cens. 
En funció d'aquests resultats repetira en I'alcaldia Delfí Paris, si be caldra procedir a 
tres convocatories a I'efecte, en no assolir la majoria absoluta i produir-se un resultat 
de 5 a3  ~ermanent~~.  Els tinentsd'alcalde seran Manuel Brunet Pamies i Manuel Matti 
Nogués. 
Durant aquesta nova etapa, ultra qüestions menors i de tramit, un projecte 
municipal de forca interes és el carni veinal d'Alcover a Vilallonga segons un projecte 
el4aborat per la secció d'obres Púbiiques de la Comissariade la Generalitat del 23 de 
juny de 1933 a instancia dels Ajuntaments interessats. La subhasta de I'obra tindra 
lloc I'abril de 1934 per una quantitat de 29.366,25 pessetes a satisfer en 20 anyse. 
L'altre gran projecte és la posta en marxa de les noves escoles, tema aquest de gran 
dimensió cultural i adhuc politica i que es veuria entorpit pels esdeveniments 
d 'o~ tubre~~.  
Arran del fracas del moviment revoiucionari, la repressió militar procedira al 
cessament dels consistoris electes i el nomenament de gestores governatives, aixi 
s'esdevé a Alcover com veurem més endavant. La gestora estara integrada pels 
regidorsde la Lligaelectes el 14degenerde 1934 a mésde Robert Juve Ribes i Valen 
Homs Isern5'. Romandran en els carrecs fins a la designació d'un nou ajuntament 
presidit per Joan Prats Ferré, Josep M. Jové Ribes i Valero Homs Isern, tots ells 
miiitants radicals amb altres persones de filiació radical, de la Lliga i la CEDAS2. 
Amb la victoria del Front Popular arreu de I'Estat espanyol es fa efectiva la 
reposició del govern catala, I'amnistia politica dels empresonats arran dels fets 
d'octubre i la reposició dels ajuntamens electes el gener de 1934. A Alcover 
s'impulsara com a Reus i en altres municipis la declaració d'incapacitat per a ésser 
consellers rnunicipals durant un periode de cinc anys que afectava els membres que 
ho foren per designació governativaS3. 
4.3.EI sistema de partits 
La bibliografia de la Segona república hadestacat i'existenciad'unadinamicade 
bipolarització politica que s'accentua en les eleccions del febrer de 1936 en confluir 
dos blocs electorals enfrontats. També, com afirma J.M.Roig, a Alcover les dretes es 
reunien al magatzem de Ca Malapeira i les esquerres al S i n d i ~ a t ~ ~ .  No obstant aixo, 
existiena la vila diverses formacions politiquesde les quals en tenimconeixement pels 
tramits de registre al Govern Civil. 
La primera agrupació política d'Alcover en legalitzar-se és el Bloc Obrer i 
Campero1 amb quaranta afiliats el 31 de julio1 de 1931. Segons I'article primer dels 
estatuts es proposa "reunir els elements de ideologia socialista, per a propagar i 
defensar aquest ideari fent úsde tots els medis que permeten les Ileis". Estableix una 
quota mensual de 25 centims i fixa la seu social a la Placa Vella número 355. 
L'Agrupació pertany al Comite Provincial que aplega vint altres nuclis del BOC i 250 
a f i l i a t ~ ~ ~ .  
L'Agrupació Republicana d'Esquerra Catalana es constitueix el 6 de setembre 
de 1931 i s'estatja als locais del Sindicat Agrícola. El president en legalitzar-se es 
Miquel Maimoné Roca que sera substituit el febrer de 1934 perJoan Marcelino Ribé5'. 
Una altra entitat política alcoverenca és el "Centro de Unión de Izquierdas 
Republicanas" que presenta la documentació al Govern Civil el febrer de 1933, té 
laseu al carrer Garcia Hernández, 3, i compta amb 18 afiliats; afirma que els seus 
objectius són de caire politic, cultural, recreatiu i benefic". 
En I'espai politic ConSe~adot destaca la creació del Centre Catala Republica 
que es constitueix el 25 de maigde 1933 i decideix adherir-se a la Lliga Catalana "per 
ser el que mes actua en la defensa dels ideals del Centre: Fe, Patria. Familia i 
Propietat ..." La junta es presidida per Francesc Jové Ferré i es proposa, segons 
I'article segondels estatuts: "El foment i desenrotllo de lacultura moral ifisicadels seus 
socis, inspirant-se especialment en I'ensenyament i educacio de la classe obrera, 
mitjancant conferencies sobre moral, agricultura. comerc i política social. Adquisició 
d'una biblioteca i creació d'una classe d'ensenyament primari per als socis i Ilursfills 
sempre que la situació economica de la societat ho permeti o algun s'ofereixi 
volunt&riament a desempenyar-la"sg. Aquesta entitat comptava, el febrer de 1934, 
amb78 socis, tenia eldomicili social al Raval d'Antoni Isern, 25, i era presidida per Pere 
Miró 011é60. 
A Alcover també existí organització d'UniÓ Socialista de Catalunya, la qual 
assisteix al segon congrés del partit I'abril de 1933, si be sembla que desapareix 
posteriorment jaque no trobem representació alcoverenca al congrés d'U.S.C. del 
maig de 193661. 
5, ELS FETS D'OCTUBRE 
Elsfactorsqueconflueixen en larevoltadel6d'octubrede 1934aCatalunyasón 
de diversorigen. Entre altres calcitar lageneralitzacióde lacrisi economica i el progr6s 
del feixisme a Europa, el ritme de compliment de I'Estatut d'Autonomia que topava 
amb greus resistencies despr6s del triomf dels radicais i la CEDA en les eleccions 
generals del novembre de 1933, la retirada de la Lliga del Parlament de Catalunya i 
el conflicte rabasaire. 
Els fets d'octubre es precipiten amb la configuració del govern presidit per 
Lerroux. Les amenaces contra I'autonomia catalana podien esdevenir realitat amb 
I'accésde IaCEDAal govern. Els socialistes consideravenque havia arribat el moment 
dedeclararlavagageneral. Eldia 5d'octubre, seguint laconsignade I'Alianca Obrera, 
i amb la benevolencia de les autoritats catalanes es diu un dia de vaga unanime al 
Principal tot i la manca de suport de la central anarcosindicalista. Aquesta vaga no 
arriba a tenir prou forca perobligar elgoverncentral a capitular, tampoc la rebeldia de 
IaGeneralitat, en proclamar el President Companys I'Estat Catala dins la República 
Federal espanyola, havia de ferpossible una sortida de compromis com havia succeit 
el 14 d'abril de 1931 en ser proclamada per Macia la República Catalana. Tot al 
contrari, la resposta del govern central fou la declaracio inmediata de I'estat de guerra. 
A Catalunya la majoria de la policia es reté al general Batet que era comandant de les 
forces militars i tot seguit s'inicia una rapida i sistematica repressió dels comites 
revolucionaris, alcaldes i regidors que havien secunda! el gest de Companys. 
Les informacions sobre els fets d'octubre a Alcover són incomptetes i caldria 
complementar-les amb la memoria popular. Sabem tot i amb tot que I'Ajuntament 
mantingué una actitud passiva segonsque esdespren de la felicitació del comandant 
militar de Valls a I'alcalde Parissz. No obstant aix6 aquesta autoritat procedeix, quatre 
dies després deis fets, a la destitució dels quatre dSEsquerra, Brunet, Martí Nogués, 
Martí Mulet i Garcia Girona, i I'alcalde segons una disposició de caractergeneral. Els 
regidorsde la Lligasónconfirmats en els seus carrecs is'incorporen Jové Ribes i Homs 
lsern a la nova comissió gestora. 
Aquesta cojuntura especial en els municipis afavorira iniciatives que compten 
ambsupottsocial, sobretot desprésd'un moviment revolucionari. Ens referima I'acord 
de I'Ajuntament d'Alcover per a la reparació i consolidació de I'ex-Convent que esfeia 
servir de caserna de la Guardia Civil. El fet és provocat per un ofici del tinent cap de 
la Guardia Civil de Valls en petició d'un edifici que reuneixi les condicions necesshries 
pera I'allotjament de les forces de seguretat, fent avinent que en el cas de no accedir- 
hi no serien cobertes les baixes que s'anessin produint fins arribar a la completa 
desparició de la caserna. Per tal d'evitar-ho, I'ajuntament acorda emetre un emprestit 
de 3.500 pessetes amb destinació a les obres de reparaci@. 
Una rnonografia del periodista Campos Ferré descriu la vida al "Manuel Arnús", 
vaixell que arriba; allotjar 900 detinguts pels fets d'octubre d'arreu de les comarques 
meridionals de Catalunya. En total 457 homes de les viles i ciutats del Camp de 
Tarragona hi foren empresonats, entre els quals n'hi havia 19 d'AlcoveP: 
Manuel Altes Mariné, del Sindicat Únic de Treballadors. 
Antoni Barbera Catala 
Josep Busquets Sans 
Josep Figuerola Vendreil 
Josep Garcia Girona, regidor, militant d'ERC. 
Joan Llombarl Rosich 
Jacint Martí Coc 
Antoni Masqué Clavé 
Francesc Papiol Font 
Francesc Puig Fott 
Joan Puig Fort 
Josep Roig Catala 
Fidel Roig Obrador 
Pere Roig Masdeu 
Josep Roig Recasens 
lsidre Tous Andreu 
Francesc Vendrell Roca 
Pere Vallverdú Cavallé, militant d'ERC i del Sindicat únic. 
6. LA QUESTIO RELIGIOSA I ESCOLAR 
Si en algun camp de la vida social i comunitaria la República havia de generar 
expectatives de canvi, aquest és el món escolar. La miilora de la qualitat de I'ense- 
nyament en el que fa a noves construccions, recursos humans i materials, serveis 

Isidre, 45, Carme, 80. del Rosari, 42. de I'Apostolat de I'Oració, 342, Filles de Maria 
430, i Germandat Mariana de Joves, 67; es dedicaven a fer reunions i funcions 
religioses. L'estadistica, molt exhaustiva, ens informa d'aspectes moralss9 aixi com 
dels diaris i publiacacions que es llegien a A l c ~ v e r ~ ~ ,  
Un dels fets de conflicte religiós es la prohibició del pas del viatic de manera 
pública i solemne. A Alcovertot i la tradició, "haciendo antes setial con la campana y 
con lucido acompatiamiento de hombres solos llevando achas", comdescriu I'esmen- 
tada estadística, no hem trobat cap referencia de problemes en aquest sentit. S i  que 
provoca, en canvi, un cert impacte el primer enterrament civil I'agost de 1933, que és 
saludat per la premsa de I'Esquerra Republicana7'. Hi participauna banda de música, 
hi assisteixen més de 250 hornes i és presidit per les joventuts d'Esquerra. 
Amb anterioritat jas'havien produit dos naixements "en els quals s'haprescinditde tota 
cerimonia religiosa"" iniciant una practica que repetira el tinent d'alcalde Roig quan 
procedeix a I'acte d'inscripció del seu fill, Germinal-"LauredoW-Lisard, "d'una manera 
completament laica" segons FOMENT. que felicita "l'actitud d'horne liberal que ha 
demostrat en aquest acte de la seva vida"73. 
L'Ajuntament d'Alcover, en el marc de la discussió de I'article 27 de la 
Constitució, acorda fer arribar una petició favorable al presiden1 del Govern entorn de 
la separació de I'Església i I'Estat i I'expulsió de lotes les ordres religioses i incautació 
dels seus béns7&. No obstant aixo, decideix mantenir la processó del Corpus "al 
presentar esta villa un aspecto de normalidad y orden"75. 
Els actes de la festa major tenien un component religiós que sembla que fou 
refusat durant la república, la processó cornptava amb I'assistencia de les autoritats 
i el municipi contribuia al pagarnent de la festa segons informació de I'Estadistica 
parroquial. Les actes municipals només inclouen actes civils en la descripció dels 
programes i despeses. que incloien, habitualment, concerts populars, audicions de 
sardanes, cercavila a carrec de les gralles, repartiment d'almoines als pobres, 
tronades i exhibicions dels Xiquets de Vall~'~. 
La Llei de secularització de cementiris provoca en molts municipis I'enfronta- 
ment amb les autoritats religioses. A Alcover tenim constancia de la voluntat generi- 
ca de I'Ajuntament en aquest ~ e n t i t ~ ~  i dels canvis successius en la junta administra- 
dora del ~emen t i r i ~~ .  
Els actes de la Setmana Santa de 1935 foren motiu d'incident a Alcover ja que 
es Ilanca un explosiu als ministeris. Aquest fet provoca que la Guardia Civildetingués 
dues persones, fet destacabie quan, segons JOVENTUT. "després d'una interrupció 
de dos anys, arreu(les processons) han augmentat en solemnitat, assistencia i en 
religiositat i respecte dels  espectador^"^^. 
La represa de I'activitat catolica durant el bienni negre es viura a Alcover arnb 
la celebració al Remei de I'Assemblea de Congregacions Marianesdel bisbat que 
aplega quatre-cents congregantsW i I'activitat del Foment Parroquial, una entitat que 
pretén "l'educació integral deis membres que la componen i llur iniciació en I'acció 
~atolica"~'; es constitueix el generde 1934 ifixa laseu al carrer Santa Anna, 2. Accepta 
I'existencia de socis actius i protectors a partir dels catorze anys i considera aspirants 
els asistents al catecisme parroquia1 amb el degut perrnís deis seus pares. 
En conjunt podem apreciar un clima forca normalitzat en les relacions socials 
dAlcover. El tema religiós, principal font de conflicte en altres viles. sembla que no 
adquireix una especial intensitat. 
Uns mots finals 
La Segona República, periode historic breu pero intens en problematica social 
i esdeveniments politics, ha estat I'objecte daquest treball amb la intenció d'aporfar 
quelcom al coneixement de la realitat de la vila d'Alcover tot i el convencirnent de la 
limitació de les fonts documentals i de la necesaria complementarietat de la memoria 
oral. 
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